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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji F, diperoleh 
bahwa secara simultan terbukti ada pengaruh pendidikan kewirausahaan, 
kepribadian wirausaha, dan lingkungan keluarga terhadap Minat 
Berwirausaha. 
2. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t antara masing-
masing variabel bebas dengan variabel bebas, yaitu : 
a. Variabel pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat 
berwirausaha. 
b. Variabel kepribadian wirausaha tidak berpengaruh terhadap minat 
berwirausaha. 
c. Variabel lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha 
 
5.2.  Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menggunakan 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Minat berwirausaha (Entrepreneur Intention) sangat penting untuk 
ditingkatkan pada mahasiswa manajemen tahun 2013-2014 Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Gresik. Peningkatan dapat berupa lebih banyak 
kegiatan praktek dilapangan yang berkaitan dengan kegiatan berwirausaha. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharap untuk menambah variabel diluar pendidikan 
kewirausahaan, kepribadian wirausaha, dan lingkungan keluarga yang 
mempengaruhi minat berwirausaha, seperti self efficacy atau efikasi diri. 
